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1Presentación
El objetivo del presente informe es dar a conocer el proyecto con el 
tema “Diseño editorial de material informativo para la exposición 
2017 Cofradía II del Museo Ixchel del Traje Indígena” el cual tiene 
como objetivo elaborar material editorial para difundir  la información 
obtenida en las investigaciones de campo realizadas durante el año 
2015 en Comalapa, Patzicía y San Martín Jilotepeque del departamento 
de Chimaltenango así también de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal del 
departamento de Quiché.
La elaboración se llevó en diferentes etapas, estas se encuentran 
dentro de una estructura metodológica la cual contiene investigación, 
diagnóstico, observación, definición creativa y procesos de producción. 
En la primera fase se encuentra  el estudio realizado a la institución, 
la presentación del proyecto, el problema identificado, la justificación 
y los objetivos del proyecto. En la segunda fase se describe el perfil 
de la institución y el estudio del grupo objetivo presentando las 
características principales que permitieron realizar un material acorde 
a su cultura visual. 
En la tercera fase se plantea el flujograma de trabajo, se establecen 
fechas y se prevén los recursos a utilizar para el proceso de producción. 
En la cuarta fase se encuentra el marco teórico en donde se desarrolla 
el tema a tratar y aspectos importantes de diseño que son mencionados 
en el material y que brindan aporte de conocimiento cultural y social.  En 
la quinta fase presenta la definición creativa se muestra el desarrollo de 
la estrategia de comunicación, el proceso creativo, concepto creativo 
definido  y los códigos visuales establecidos.
Posteriormente, en la sexta fase se presentan los diferentes niveles 
de visualización del material realizado, se muestran los diferentes 
procesos que se siguieron para llegar a la pieza final. En la fase 7 se 
presentan las lecciones aprendidas, conclusiones, recomendaciones y 
las referencias consultadas durante este proceso.
De tal manera, el material editorial realizado es de gran aporte cultural, 
etnográfico, fotográfico y técnico, permite incidir en el nivel de interés 
de personas nacionales y extranjeras para así seguir en el proceso de 
conservación de tradiciones, indumentarias y culturas guatemaltecas.






El mundo del tejido maya permite conocer la cultura indígena, ésta 
ocupa un lugar destacado en el mosaico multicultural de Guatemala 
especialmente en su cultura textil. 
La indumentaria y los tejidos maya de Guatemala son una de las 
expresiones culturales y artísticas más importante de la sociedad 
guatemalteca. La mayoría de los trajes y tejidos  representan símbolos 
iconográficos que hacen alusión  a aspectos religiosos, ceremoniales, 
estado civil, posición económica, entre otros. Las prendas y los 
tejidos son  elaborados en lana, seda, rayón o fibras sintéticas, son 
considerados  también como arte plasmada en tela.
La indumentaria indígena, es un sentido de profundidad y complejidad 
que  atesora un conjunto de expresiones que son manifestados en 
el color, la simetría, la cosmogonía de cada tejido de cada persona y 
de cada comunidad que representa. Por tanto quienes han prestado 
interés al estudio de todos estos elementos que se encuentran 
presentes en los tejidos  son fotógrafos, etnógrafos, historiadores, 
arqueólogos y profesionales que ayudan al estudio y construcción 
del contenido que transmiten importantes mensajes culturales y 
sociales.
Actualmente existe en Guatemala una institución que vela por la 
conservación, registro, documentación, exhibición, y promoción de 
la indumentaria y los tejidos mayas de Guatemala, el Museo Ixchel 
del Traje Indígena. En este documento encontraremos el problema 
social que es enmarcado por la  carencia de información sobre 
la indumentaria indígena y como el Museo Ixchel incide en esta 
problemática.
Visitar el Museo Ixchel del Traje Indígena es introducirse en un 
mundo completo y fascinante de historia  entorno a la tradición textil 
maya de Guatemala. En él se encuentran estudios e información que 
permiten conocer a profundidad de todo aquello relacionado con  la 
indumentaria y los tejidos mayas, como: el uso, las técnicas para su 
elaboración, materiales, los colores, las texturas, entre otros. 
A continuación abordaremos como es que la información recolectada 
por el Museo Ixchel había sido difundida y como es de importante que 
la información se conozca de forma correcta por medio de material 
gráfico eficaz.
6A lo largo de tres milenios los mayas han desarrollado una rica y variada 
tradición textil que se mantiene vigente. Durante todo ese tiempo 
ninguna entidad se había dedicado a conservarla y documentarla. 
Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un sinfín de 
personas, especialmente extranjeros, se interesaron en coleccionar 
los tejidos regionales del país. Sin embargo las colecciones que 
obtenían eran escasas e incompletas y no habían sido catalogadas ni 
estudiadas como correspondía.
Frente a esta situación en 1973 surgió el comité Textil en la 
Asociación Tikal, esta entidad es la encargada de resguardar el 
patrimonio arqueológico del país. Las personas que integraban 
el Comité realizaron actividades para obtener fondos a fin de 
iniciar la adquisición de tejidos indígenas de calidad y conformar 
la futura colección.  La primera exposición textil se presentó en las 
instalaciones del Parque de la Industria, en la capital de Guatemala, 
con piezas aportadas por amigos coleccionistas. 
Ese mismo año, don León y doña Carmen Pettersen donaron al 
Museo Ixchel, los beneficios de la primera edición del libro Maya 
de Guatemala, cuales ingresos sirvieron posteriormente para la 
construcción de la sede actual.  “El Comité Textil expandió y diversificó 
sus actividades, por el que sus integrantes decidieron fundar en 
1977, el Museo Ixchel del Traje Indígena, nombrándolo en honor a la 
diosa maya prehispánica de la fecundidad y del tejido.” (Arathoon. B, 
Miralbés. R, página 17, Guía del Museo Ixchel del Traje Indígena)
Con el crecimiento de la colección textil, el Museo se tecnificó, he 
hizo evidente la necesidad de construir una sede para garantizar la 
conservación de las colecciones en forma adecuada y científica. Por 
lo tanto, con el propósito de edificarla, se creó en 1986 la Fundación 
para el Desarrollo del Museo Ixchel. Este mismo año, la Universidad 
Francisco Marroquín otorgó a la Fundación, en usufructo por 100 
años, un terreno localizado en su campus central para construir el 
edificio.
En abril de 1991, se colocó la primera piedra de las instalaciones, 
que se inauguraron en noviembre de 1993. El edificio consta de tres 
niveles y “como sello distintivo para el friso del edificio, se seleccionó 
un símbolo textil de mucho prestigio, llamado rupan plato, que se 
teje en los huipiles y sobrehuipiles de Comalapa. Representa un 
plato usado para bendecir pan o fruta en la iglesia, como parte de los 
rituales de las cofradías”. (Arathoon. B, Miralbés. R, página 17, Guía 
del Muse Ixchel del Traje Indígena)
1.2 Antecedentes
7Edificio Museo Ixchel /Archivo fotográfico del Museo Ixchel del Traje Indígena
8La página de facebook, es una herramienta importante para la 




• Pueden postear las veces que crean necesario.
• Dan información importante.
• Se puede tener una comunicación constante con las personas que 
estén al tanto de la página.
Aspectos Negativos:  
• Si publican mucho puede también formar parte del spam.
• Debe haber constante acceso a internet.
• Debe haber una persona encargada de estar pendiente de las 
publicaciones y de responder los comentarios.
• Su actualización debe ser constante.
REDES SOCIALES
Figura 1: Páginas de Facebook del Museo Ixchel del Traje Indígena
1.2.1  ANTECEDENTES DE COMUNICACIÓN
9La página web de la institución es un diseño fluido, no es responsive, 
representa el colorido de los tejidos, sin embargo tiene la información 
desactualizada y el diseño no es vanguardista, es estático y repetitivo, 
cuenta con información de la biblioteca, pequeña reseña histórica, 
galería, una sección para la tienda del museo, mapa y los eventos.
Aspectos positivos:
• Tiene identidad institucional.
• Guarda las normas gráficas de la institución.
• Es la mayor fuente de información interna que brinda 
información al público sobre eventos y exposiciones así como 
datos de la institución.
• Puede profundizarse en la información que se desea dar a 
conocer.
• Es de fácil acceso y es la primera página que aparece en google 




• Debe actualizarse constantemente, alimentarla de información, 
imágenes y contenido con el que el público pueda interactuar.
• Debe tenerse mucho cuidado con el contenido que es publicado 
ya que es para todo público.
• Debe existir una persona encargada para el manejo y 
actualización de la página que sepa del lenguaje técnico y código 
html5.
PÁGINA WEB
Figura 2: Página Web del Museo Ixchel del Traje Indígena
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Publicaciones Externas:
Existe un Manual de Normas Gráficas que rige la línea gráfica en 
cada una de las publicaciones que realizan y que se conectan entre 
ellas, dándole identidad a la institución en cuanto a color, íconos y 
texto, el logotipo  varía de color según el arte que se esté realizando. 
Aspectos positivos:
• Tiene identidad institucional en la mayoría de las publicaciones
• Aunque sean de diferente tema, guardan las normas gráficas 
básicas.
• Dan información importante.
• Son accesibles para ser publicadas en redes sociales y en página 
web.
Aspectos Negativos:
• La información no debe ser extensa, si no precisa y clara.
• Debe tenerse mucho cuidado con la información que es publicada 
ya que es para todo público.
PUBLICACIONES EXTERNAS
Figura 3: Artes realizadas para actividades que se desarrollan dentro  del Museo Ixchel
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PUBLICACIONES EDITORIALES
Mapa de Huipiles Ceremoniales de 
Guatemala, cuenta con información sobre 
las regiones en donde se encuentras los 
diferentes trajes ceremoniales indígenas de 
Guatemala, asi como una breve reseña de 
los mismos en la elaboración de tejidos.
Maya de Guatemala 1986
Es un libro  que contiene fotografías de las 
61 obra pictóricas que fueron elaboradas 
por la artista Carmen Pettersen, autora 
del libro en el cual documenta el uso de la 
indumentaria de los años 70’. 
Las costumbres, tradiciones, indumentaria 
y alimentos de pueblos y comunidades son 
documentados en el libro.
Figura 4: Mapa de Huiples Ceremoniales
Figura 5: Portada libro Maya de Guatemala
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Símbolos que se siembran 2005
El libro es realizado con el objetivo de 
brindar un tributo a los artistas del tejido 
que durante muchas generaciones han 
trabajado arduamente y con orgullo sus 
telares de cintura, plasmando en sus textiles 
las raíces, memorias de sus antepasados.
Bordados: Puntadas que unen culturas 
2010
Abarca temas de bordados y la importancia 
multicultural que el bordado ha tenido 
en la vida de muchas mujeres a lo largo 
de los años. Es un tema lleno de riqueza 
cultural delineando contextos históricos y 
etnográficos del bordado.
Rostros de la Guatemala Indígena 2012
El libro tiene como objetivo presentar 
30 años de historia fotográfica de la 
indumentaria indígena guatemalteca, 
usando fotografías como medio principal.
Figura 6: Portada libro Símbolos que se 
siembran 2005
Figura 7: Portada libro Bordados: 
Puntadas que unen culturas 2010
Figura 8: Portada libro Rostros de la 
Guatemala Indígena 2012
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Publicación Cofradía: Textura y Color
Tiene como  objetivo difundir los datos obtenidos en las 
investigaciones de campo  realizadas durante el 2013 y 2014 y 
ponerla  al alcance de la comunidad educativa, científica y la sociedad 
en general. Dicha información contiene imágenes tomadas en campo 
durante la investigación siendo estas una serie de fotografías de las 
prendas y tejidos de la colección principal del museo de acuerdo a 
las  comunidades investigadas.
El libro cuenta con 5 temas principales:
• Las huellas del tiempo en los trajes ceremoniales
• Colección principal del Museo Ixchel del Traje Indígena: prendas y 
tejidos de Cofradías.
• Entre tradición y cambio: una breve mirada etnográfica a siete 
cofradías en la actualidad.
• Huipiles de cofradía. Continuidad y cambio en dos comunidades
• La cofradía indígena en Guatemala: una mirada desde estudios 
realizados por el Museo Ixchel del Traje Indígena en la década de 
1980.




Ausencia de información accesible al público sobre las 
investigaciones de campo realizadas durante el año  2015 
en San Juan Comalapa, Patzicía, San Martín Jilotepeque del 
departamento de Chimaltenango  y Chajul, Nebaj y San Juan 
Cotzal del departamento de Quiché cuyo tema principal es 
sobre las Cofradías.
El Museo Ixchel del Traje Indígena cuenta con información 
etnográfica y fotográfica obtenida en  investigaciones de campo 
realizadas durante el  año  2015 en  las comunidades  de San Juan 
Comalapa, Patzicia y San Martin Jilotepeque del departamento de 
Chimaltenango y Chajul, Nebaj y San Juan cotzal del departamento 
de Quiché cuyo tema principal fue sobre cofradías y su indumentaria. 
Como parte de la documentación de la información y para que esta 
tenga un impacto social y cultural es importante aprovechar los datos 
obtenidos para difundirlos mediante material impreso.
Para cumplir con la responsabilidad de la institución de trasladar y 
compartir la información obtenida en campo con la sociedad se hace 
evidente la necesidad de realizar la publicación de la información de 
forma adecuada y digerible al público.
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1.4 Justificación
Muchas de las investigaciones científicas iniciaron desde 1983 con 
el fin de documentar  la evolución de la indumentaria indígena en las 
diversas comunidades y los procedimientos textiles utilizados en su 
elaboración. Dicha información se pone a disposición de  profesionales 
los cuales forman el 5.2% de la población joven de Guatemala según 
Guatemala vista con la lupa de Revista amiga de Prensa Libre. 
Los profesionales que son beneficiados en mayor porcentaje son 
arqueólogos, historiadores y catedráticos. La información también 
estará disponible al público en general especialmente al 40% de la 
población ladina que no tiene amplio conocimiento de los tejidos y 
de la indumentaria maya de Guatemala. La información difundida 
también beneficia a la población indígena que abarca el 60 % de la 
probación guatemalteca ya un 36% de la totalidad de extranjeros que 
ingresan al país ya que, ayuda a conservar y preservar las tradiciones 
de los pueblos indígenas que engloban el uso de la indumentaria en 
sus diferentes actividades. 
La información que será difundida mediante la realización del 
libro Cofradías II será un importante aporte de conocimiento a la 
sociedad guatemalteca pues la información que se publicará  no es 
conocida por el mayor porcentaje de la población, por lo que será 
de gran aporte y conocimiento para todas aquellas personas que 
estén interesadas en conocer más sobre las tradiciones, ideologías y 
actividades que trascienden a lo largo de la historia y que prevalecen 
hasta la actualidad aportando riqueza cultural al país.
El Museo Ixchel ha logrado conservar, almacenar y documentar las 
colecciones de tejidos bajo su resguardo. Asimismo a través de las 
investigaciones de campo  ha logrado hacer la documentación de los 
cambios constantes que sufre la tradición textil maya de Guatemala 
y   que son parte  del patrimonio cultural nacional. 
1.4.1  MAGNITUD
1.4.2   TRASCENDENCIA
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La falta de reconocimiento sobre la importancia de los trajes indígenas 
guatemaltecos  los cuales  engloban mensajes culturales y sociales, 
hace  que exista poco interés   en apoyar el desarrollo y continuidad 
de las  investigaciones de campo que son parte importante para  la 
documentación  etnográfica, fotográfica y técnica de la indumentaria 
utilizada por los integrantes de las cofradías.
El Museo Ixchel del Traje Indígena está dispuesto a aportar la 
información necesaria para el desarrollo del proyecto, cuenta con 
profesionales especializados en temas etnográficos, textiles y sociales 
los cuales aportan conocimiento para enriquecer el proyecto. El 
proyecto cofradía II tiene como objetivo hacer una publicación de 
alto impacto en el mes de abril 2017 con la elaboración de material 
impreso que contenga la recopilación de información obtenida 
durante las investigaciones de campo de las 3 comunidades del 
departamento de Chimaltenango.
1.4.3  VULNERABILIDAD
 1.4.4  FACTIBILIDAD
Por tanto a través de la difusión de la información obtenida en campo 
durante las investigaciones realizada en  el  año 2015, así como 
las investigaciones propiamente de los tejidos de su colección  se 
pretende  educar y dar a conocer  al público  que los  tejidos mayas 
son la expresión cultural y artística  más importante de la sociedad 
guatemalteca, enfatizando la preservación y valoración de mismo.
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1.5 Objetivos
Asistir al Museo Ixchel del traje Indígena desde al ámbito del diseño 
editorial,  para así fortalecer el crecimiento de la Institución dando 
a conocer la importancia de la indumentaria Indígena mediante la 
difusión correcta de la información, al público externo al Museo.
Objetivos de Comunicación
• Facilitar la difusión de información obtenida en las investigaciones 
de campo realizadas por el Museo Ixchel del Traje Indígena para 
dar continuidad a la documentación etnográfica, fotográfica y 
técnica de las cofradías.
Objetivos de Diseño
• Diseñar  material informativo impreso, vanguardista, innovador 
y respetuoso   sobre Cofradías II, con el cual se pueda poner 
a disposición del público la información obtenida en las 
investigaciones de campo realizadas por el Museo Ixchel del Traje 
Indígena durante  2015, cuyo tema principal es sobre las cofradías 
de 3 comunidades del departamento de Chimaltenango y tres 
comunidades del departamento de Quiché.
1.5.1  OBJETIVO GENERAL      
1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Los tejidos mayas están llenos de contenidos dimensionales que 
no son captados a primera vista pero que transmiten importantes 
mensajes culturales y sociales, tales como la identidad étnica y local, 
género, posición socio económica y cargo que desempeñan sus 
portadores en las cofradías o las alcaldías de las comunidades.
Con la evolución constate del traje, se emprendió la tarea de 
coleccionar prendas para documentar el traje y que al mismo tiempo 
fueran testimonio de la forma en que habían estado ocurriendo los 
cambios, así como la espiritualidad, las costumbres y las tradiciones 
de pueblos que a través de sus trajes cuentan infinidad de historias. 
La donación de colecciones particulares, especialmente las que 
fueron hechas en las primeras décadas del siglo XX, contribuyen a 
enriquecer la colección como testimonio histórico. La colección suma 
un total de 7,227 y está formada por prendas de la indumentaria y 
otros tejidos que datan desde finales del siglo XIX y principios del XX 
hasta hoy en día. Provienen de las 181 comunidades, que incluyen 
147 municipios y 34 aldeas.  Museo Ixchel del Traje Indígena. (2015). 
Cofradía, textura y color. Guatemala: Museo Ixchel del Traje Indígena
Investigaciones y Publicaciones
Iniciaron 1983 con el fin de conocer la evolución de la indumentaria 
indígena en diversas comunidades y los procedimientos textiles 
utilizados en su elaboración a partir de finales del siglo XIX. Los 
resultados ayudan para el montaje de exposiciones textiles  y en la 
publicación de libros que constituyen contribuciones en el campo de 
la etnografía de Guatemala, particularmente  en la cultura maya.
El Museo Ixchel del Traje Indígena 
es una entidad privada sin fines 
de lucro, su visión es coleccionar, 
conservar, documentar, rescatar, 
exhibir y educar en torno a la 
tradición textil de los mayas de 
Guatemala, resaltando así su 
valor cultural, técnico y artístico.
Tiene trazada como misión 
mantener su liderazgo en el 
campo en que se desarrolla, y 
contribuir al conocimiento y 
difusión de la riqueza cultural del 
país. (Arathoon. B, Miralbés. R, 
página 17, Guía del Museo Ixchel 
del Traje Indígena)
2.1.1 VISIÓN 
2.1.3 ÁREAS DEL MUSEO    
2.1.2 MISIÓN   
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Conservación textil
Mediante las múltiples donaciones para la conservación, almacenaje 
y documentación de la colección textil,  un gran porcentaje de las 
piezas que integran la colección están guardadas de acuerdo a normas 
y métodos de conservación modernos, con materiales apropiados 
como cajas y papel sin ácido y material de enguate. 
Exposiciones nacionales e internacionales
El Museo  ha presentado exposiciones textiles en centros educativos, 
museos e instituciones en diversos lugares como Alemania, Colombia, 
China, España, Estados Unidos, Italia y Chile.
Biblioteca “Sue Borgatti”
El Museo posee una biblioteca especializada en la historia textil maya 
de Guatemala y temas afines y disciplinas conexas referentes al país.
Educación
El Departamento de Educación ofrece a grupos escolares y 
universitarios una visita guiada por los diferentes espacios del Museo, 
para mejorar la comprensión de las exhibiciones, educar y difundir el 
conocimiento sobre los tejidos y sus técnicas con el fin de fortalecer 
la identidad de la sociedad guatemalteca.
Patrocinio de Friends of the Ixchel Museum
Desde 1990 el Museo ha contado con el continuo patrocinio de 
Friends of the Ixchel Museum, fundación estadounidense que se 
dedica a fomentar el trabajo del Museo Ixchel entre el público de ese 
país. Ayudando a patrocinar el programa educativo, publicaciones y 
exposiciones permanentes y temporales del  Museo Ixchel del Traje 
Indígena. (Museo Ixchel del Traje Indígena)
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MANUAL DE MARCA 
2.1.4 IDENTIDAD VISUAL DE LA INSTITUCIÓN
Figura 10: Manual de Marca del Museo Ixchel del Traje Indígena
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2.1.5  PRODUCCIÓN VISUAL
Figura 11: Manual de producción visual del Museo Ixchel del Traje Indígena
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2.2.1  CARACTERÍSTICAS  DEMOGRÁFICAS
2.2 Grupo Objetivo
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Las compras son realizadas en  supermercados, centros comerciales 
y si necesitan ir a los mercados de forma quincenal o mensual 
envían al personal de servicio. Usuarios de equipo de computación 
e internet. Destacan por ser investigadores, curiosos con sed de 
aprendizaje y de conocimiento, personas expresivas, con una cultura 
visual,   con aprecio sobre la cultura y tradición guatemalteca.   
2.2.2  CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS
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El grupo objetivo tiene una relación cercana con la institución pues se 
interesa en conocer y actualizar la información que obtienen acerca 
de la cultura del tejido indígena en Guatemala. Conocen la institución, 
la visitan constantemente y realizan actividades extracurriculares 
con el fin de tener mayor interactividad con el conocimiento y el 
aprendizaje de la técnica del tejido maya.
2.2.3  CARACTERÍSTICAS  SOCIOECONÓMICAS
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Necesitan relacionarse con las personas porque 
son sociales y aprenden de las experiencias 
de los demás, necesitan apoyo pero también 
espacio personal para hacer lo que les 
corresponde hacer como personas dentro de la 
sociedad.
Gustan del orden y la prevención. Aceptan lo 
bueno y lo malo aprendiendo de cada error. 
Cuidan de su cuerpo y salud.
Son personas profesionales y en proceso de ser 
profesionales que se enfocan en vivir la vida de 
acuerdo a sus valores sociales y morales, tienen 
presente el servicio a los demás y el esfuerzo 
que debe hacerse para salir adelante. 
Les interesa la información de vanguardia, 
gozan de un buen libro que contenga contenido 
enriquecedor tanto en lo profesional como en 
lo emocional. Se adaptan al cambio y gozan 
de información como historia, noticas del 
momento y los avances tecnológicos.
Buscan el equilibrio entre mente y corazón, vivir 
menos estresados y mantener buena relaciones 


















Personas de sexo masculino y femenino, 
comprendidas entre las edades de 25 a 60 años, 
universitarios y con postgrados, nacionales y 
extranjeros, solteros o casados, hablantes del 
idioma español e inglés, pertenecientes a toda 
etnia o religión.
Catálogos, Brochures, Manuales, Trípticos, 
Bifoliares, Libros, Guías, Postales, Calendarios.
Museos nacionales e internacionales, oficinas, 
estudios y en el campo de investigación.
Libros, investigación de campo, fotografías de lo 
estudiado, redacción de información obtenida 
tras investigaciones, testimonios, experiencias y 
videos.
Asesoría sobre el material elaborado y su 
información, aporte investigativo  a la etnografía y 
cultura de Guatemala, disponibilidad de material 
en las bibliotecas.   
2.3.2 POEMS
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Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Fase 1








Tematización y justificación del proyecto
Fase 6
Desarrollo de Marco Teórico
Fase 7




















Redacción y diagramación de informe
Fase 17
Entrega de Piezas Finales e informe
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3.3 Previsión 
de recursos y costos




• Aprobación del Proyecto Cofradías II por parte de Asociación de 
Amigos del Museo Ixchel.
• 1 persona encargada del proyecto.
• 3 personas encargadas de la depuración de la información obtenida 
en las investigaciones realizadas en 2015.
• 3 personas encargadas de la redacción de artículos.
• 1 editor de texto.
• 1 Traductor Jurado para traducir el texto de español a inglés.
• 1 fotógrafo profesional, para la fotografía de las colecciones de 
huipiles y las fotografías de campo.
• 1 persona especialista en el tema.
• 1 diseñador gráfico.
• Equipo de Computación, Laptop o computadora de escritorio.
• Cámara Fotográfica.
• Teléfono celular para la comunicación entre el Museo- Diseñador.
• Impresora .
• Programas de Diseño instalados en el equipo de computación.
•Hojas tamaño carta, 
    bond  en blanco
• Tinta para impresora inyect
• Tabla de cortar
• Cuchilla x-acto
• Regla de metal
• Impresión de Dommies
• Grapas











4.1  Marco Teórico
Guatemala como un país centroamericano cuenta con diversidad 
étnica y cultural, en el cual existen comunidades pertenecientes 
a ladinos, xincas, garífunas y mayas. En la actualidad los pueblos 
indígenas forman uno de los más numerosos en américa latina, 
descienden de aquellos que constituían la sociedad mayoritaria y 
dominante en siglos pasados. Según Survival “el término “indígena” 
viene de una raíz latina que también se encontraron en las palabras 
género, génesis, y genitales por lo que está conectado a descendencia, 
nacimiento y reproducción”. 
En la Constitución Política de la República de Guatemala 
en su artículo 66, se reconoce la existencia de diferentes 
“grupos étnicos”, así como su protección, respeto, promoción 
de vida, costumbres, tradiciones, organización social, idiomas, 
dialectos y uso del traje indígena tanto en hombre como mujer. 
Esto constituye un adelanto en términos políticos pero no como 
prioridad en el gobierno, aún en la actualidad existe ausencia de 
programas que permitan el desarrollo social y económico de los 
pueblos indígenas, éstos siguen siendo considerados centros de 
atracción al turismo pero sin condiciones en las que participen del 
beneficio económico que se genera y estén sujetos al desarrollo 
igualitario. 
Durante mucho tiempo la población guatemalteca,  tras los efectos 
de la discriminación y las actitudes estereotipadas, se ha mantenido 
al margen de lo que es la cultura indígena y todo lo que encierra, 
creando una imagen que no corresponde a la realidad que viven los 
pueblos indígenas y a su identidad cultural. 
Según Ricardo López, abogado y norario de la Universidad de San 
Carlos de Guatema “La identidad cultural de los pueblos indígenas 
constituye un sentido de pertenencia a un grupo social, esto lleva consigo 
la identificación de elementos que contribuyen al mantenimiento de la
4.1.1 RAÍCES DE EXPRESIÓN
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misma”. La identidad cultural de los pueblos indígenas es alimentada 
por elementos importantes como lo son el idioma, las costumbres, 
las tradiciones y el elemento principal e identificador de los pueblos 
indígenas, el tejido y traje maya. 
Los tejidos artesanales en Guatemala son el resultado de la influencia 
española derivada de aquella colonización y de sus descendientes, 
son la expresión más genuina de vocación al tejido y al bordado, 
utilizando los más bellos colores. Siendo el tejido maya la expresión 
cultural y artística de la sociedad guatemalteca, es importante 
mencionar que existe poco conocimiento sobre la complejidad 
simbólica  que cada tejido encierra y el significado que tiene para 
quien lo realiza. A diferencia de los tejidos, los trajes indígenas 
transmiten memorias y conocimientos que van de generación 
en generación de forma empírica pero que representan la más 
significativa simbología y la más amplia faceta artística y cultural de 
la sociedad guatemalteca.
Tras los colores y bordados de un traje indígena se revive la historia 
de pueblos que durante más de 3,000 años han mantenido con vida 
el arte de tejer con expresión y creatividad, plasmando recuerdos, 
vivencias y experiencias. 
Figura 12: Detalle, huipil de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez
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4.1.2 HISTORIAS DE COLOR
La indumentaria indígena atesora un conjunto de expresiones que 
son manifestadas en el color, la simetría, la cosmogonía de cada 
tejido de cada persona y de cada comunidad que representa.  Cada 
indumentaria refleja ideas, esperanzas y sentimientos que son 
elaboradas con diferente material como la lana y es considerado 
como el arte plasmado en tela.
La mayoría de los trajes representan símbolos iconográficos que 
connotan aspectos religiosos, ceremoniales estado civil, posición 
económica, y cargos que desempeñan sus portadores en las cofradías 
o las alcaldías de las comunidades.
Revista D en su artículo Cofradías de la nueva Guatemala, ubica a 
las cofradías como “esa particular organización religiosa indígena, 
heredadas desde la colonia, en donde permanece viviente el 
sincretismo derivado de dos culturas.
Las cofradías provienen de las tradiciones católicas de Europa, 
son traídas a América en el  siglo XVI por los españoles, cumplían 
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funciones religiosas y sociales pero también delimitaban la división 
social de la época. María José Prado corresponsal de Revista D en su 
artículo “Cofradías de la Nueva Guatemala” menciona un ejemplo de 
tres cofradías más importantes en ese período español en donde se 
introdujo la religión católica, la cuales fueron: la Cofradía de Santo 
Domingo que era exclusiva para españoles, la Cofradía Candelaria, 
de indígenas y la Merced para españoles y criollos. 
Estas organizaciones eran encargadas de dirigir festividades 
religiosas, cultos a  santos patrones entre otras actividades; tras esas 
direcciones se convertían en guardianas de la devoción. Las cofradías 
“para los mayas eran fiestas en las que se venera una imagen, fiesta 
pública, ceremonia y festividades, para conservar y propagar todo 
un sistema de ideas y creencias, unas de origen prehispánico, el 
calendario maya  y el culto  a los antepasados.” (Diana, El origen de 
las cofradías en la Época Colonial, 2015)
La estructura de las cofradías permaneció hasta el XIX y fue parte 
importante en el traslado de la ciudad desde el Valle de Panchoy 
hasta el Valle de la Ermita, ya que según el historiador Gerardo 
Ramírez las Cofradía servían como bancos en los tiempos de la 
colonia. Durante los años de 1873 surgieron gobiernos liberales que 
suprimieron varias cofradías sin embargo la fe siguió intacta y no se 
disolvieron todas las cofradías, evitando una pérdida irreparable en 
el patrimonio cultural de la sociedad guatemalteca.
Muchas de las cofradías evolucionaron a asociaciones laicas o 
hermandades de iglesias, sin embargo el término cofradías sigue 
vigente en los pueblos indígenas desempeñando un rol sociocultural 
y religioso bastante importante, siendo parte de la conservación del 
patrimonio tangible e intangible de Guatemala.
Un elemento importante dentro de las cofradías que actualmente 
quedan en la sociedad guatemalteca es la indumentaria utilizada en 
sus actividades religiosas, además de ser piezas hermosas reflejan y 
muestran el amor y la dedicación de quienes la producen. 
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En la actualidad en Guatemala existe una institución que vela por la 
conservación, registro, documentación, exhibición, y promoción de 
la indumentaria y los tejidos mayas de Guatemala, el Museo Ixchel 
del Traje Indígena.
Tras las investigaciones que ha realizado el Museo Ixchel del Traje 
Indígena a lo largo del tiempo “las cofradías son generalmente la 
mejor fuente de información acerca de cada comunidad respectiva. 
Ellos son los guardianes de la sabiduría, la etnografía y la promoción 
de los principios y valores de la cultura maya. 
Pensar en las cofradías es pensar en la mística, la tradición y el 
sincretismo. Los cofrades tienen un compromiso y un fuerte vínculo 
con su comunidad, y la influencia se hace sentir en todos los aspectos 
de su vida. Es una tradición que se puede percibir con todos los 
sentidos. (Revue Magazine, 2015)
Durante el año 2015, el Museo Ixchel del Traje Indígena desarrolló 
el proyecto de publicación y exposición llamado: Cofradía: textura 
y color, con el objetivo de poner a disposición del público la 
información obtenida en las investigaciones de campo realizadas 
durante los años 2013 y 2014 y exhibir la indumentaria utilizada 
por los cofrades y miembros de la cofradía durante las actividades 
que realizan, resaltando testimonios de valor histórico, etnográfico, 
técnico y artístico, derivados de una importante expresión de la 
cultura maya. 
La comunidades abarcadas para este proyecto fueron siete (7), 
Santiago Sacatepéquez, Santa Catarina Barahona, Santo Domingo 
Xenacoj y Sumpango del departamento de Sacatepéquez, Sacapulas 
y Nebaj del departamento de Quiché, y San Miguel Chicaj del 
departamento de Baja Verapaz.
El Museo Ixchel del Traje Indígena reconoce la importancia cultural 
e histórica de las cofradías es por ello que reafirma el compromiso 
de apoyar las tradiciones que los cofrades siguen para llevar a cabo 
las actividades de una generación tras otra. Por tal compromiso el 
Museo Ixchel realiza exposiciones de carácter museográfico es decir 
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que a través de la museografía el museo “le da carácter e identidad 
a la exposición y permite la comunicación hombre / objeto; es decir, 
propicia el contacto entre la pieza y el visitante de manera visual 
e íntima, utilizando herramientas arquitectónicas y museográficas 
y de diseño gráfico e industrial para lograr que éste tenga lugar.” 
(Dever Restrepo, Carrizosa, 2010).
El Museo Ixchel del traje indígena cuenta con exposiciones 
permanentes y temporales. “Las exposición permanente es la 
exhibición diaria de piezas propias de un museo que permanece 
abierta al público por tiempo indefinido, a diferencia de las 
exposiciones temporales que son transitorias, se realizan para ser 
exhibidas durante un período de tiempo corto, entre dos semanas y 
tres meses; su duración depende de la trascendencia de la exposición 
y del nivel de asistencia de público.” (Dever Restrepo, Carrizosa, 
2010). 
Para acompañar las exposiciones temporales, el Museo Ixchel del 
Traje Indígena hace pública la información recopilada mediante 
una publicación editorial que abarca toda la información de las 
investigaciones realizadas que fundamentan cada parte de la 
exposición.
Con el objetivo de devolver las comunidades la información que 
gentilmente compartieron con el Museo Ixchel se realizará material 
gráfico editorial que ayude a la difusión de información sobre 
las investigaciones realizadas, con esto se pretende hacer una 
publicación por año sobre las cofradías  y así establecer una línea de 
publicaciones en torno al mismo tema. 
Cuando mencionamos material editorial se refiere a una de las 
ramas más completas del diseño gráfico en la  cual se integra la 
maquetación y composición de publicaciones tales como revistas, 
periódicos, flayers o libros. (Tantanic, 2015)
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4.1.3  EL DISEÑO EDITORIAL  COMO 
EXPRESIÓN CULTURAL
El diseño editorial se desarrolló a partir del Renacimiento 
mediados del siglo XV con la invención de la imprenta de tipos 
móviles que produjo una revolución cultural. (Rosas, 2012) Según 
Daniel Ghinaglia el diseño editorial es la rama del diseño gráfico 
que se especializa en la maquetación y composición de distintas 
publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye la 
realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre 
teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a 
cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión 
y de recepción. (Ghinaglia, 2009) 
Es importante mencionar que dentro del diseño editorial debe existir 
una unidad armónica entre texto, imagen y diagramación que en 
conjunto dan un valor estético que impulse el interés de adquisición.
Se debe tener conocimiento para realizar elementos editoriales 
con una maquetación correspondiente al concepto que se le da al 
material y que pueda armonizar con los principales componentes 
del diseño los cuales son el color, conceptos tipográficos e imagen. 
La maquetación está ligada a las proporciones de la página, el orden 
que se le da a los pesos visuales, la jerarquía con la que se ubican los 
elementos, el color entre otros aspectos importantes.
El ejercicio de realizar maquetación está bajo el conocimiento y 
la formación de principios básicos y no sólo poner los elementos 
“donde caigan”, el diagramar comprende aspectos comunicaciones 
que implican ordenar páginas, elementos informativos y requiere de 
conocimiento para transmitir de mejor manera el mensaje. 
De tal manera se debe mencionar el estilo gráfico que es el “eje estético 
ligado al concepto que define a cada publicación”, (Ghinaglia, 2009) 
lo que quiere decir que cada una de las publicaciones realizadas debe 
tener personalidad propia, mantener estilo funcional y atractivo 
para romper esquemas y ganar fuerza e impacto.
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Entre algunos de los medios editoriales más importantes y que 
más impacto tienen en la sociedad se pueden mencionar los libros, 
periódicos y revistas, cada uno de ellos con parámetros similares 
pero diferentes características que los hacen únicos por su contenido 
y objetivo. 
Las revistas son de contenido resumido y concreto dejando la 
importancia del contenido de forma rápida; en el caso de los 
periódicos el contenido es resumido y concreto que deja de ser 
importante de manera rápida y hace referencia a información 
inmediata. Los libros son de contendido abundante y detalla de 
información acompañada generalmente por imágenes, el cual puede 
ser leído más de una vez. Los libros en la Edad Media comenzaron a 
ser vistos como un soporte complejo que requería de una estructura 
para su composición, la geometría y la proporción son los primeros 
principios utilizados para la diagramación sin embargo en la 
actualidad la geometría y el romper reglas de maquetación ha sido 
de importancia que le da un valor añadido a los libros actuales.
Para que las publicaciones de libros, revistas, periódicos u otros 
materiales editoriales tengan personalidad propia generando 
conceptos importantes generados con técnicas creativas como 
colaboración, encontrar todo en todas partes, relaciones forzadas, 
los 6 sombreros, entre otras. Según Laura Margheritis y Andrea 
Santangelo las técnicas de creatividad son métodos que permiten 
el entrenamiento creativo. Implican determinadas acciones que 
en general, son más importantes que la técnica en sí misma, y que 
sirven como estímulo. (Margheritis y Santangelo, 2014) 
Cuando se elige  una técnica o método creativo, se acepta el 
cumplimiento de determinados pasos a seguir, entonces son 
precisamente estos pasos los que ordenan la desorganización en 
la que nos sumimos al pensar “creativamente”.  Los pensamientos e 
ideas al ser establecidos deben complementarse con las tendencias 
actuales que harán del diseño una propuesta mucho más funcional 
y con mejor enfoque. Por ejemplo, las tendencias actuales tratan 
sobre el flat design que al funcionar conceptos, generan resultados 
vivos, originales y un diseño limpio en el cual la información pueda 
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conocerse de mejor manera. La paleta de colores es más neutral y 
al combinarse con otras se pueden obtener resultados realmente 
atractivos. 
Otros componentes que ayudan a un diseño moderno y funcional 
dependiendo del enfoque es la tipografía san serif ligth que es 
una tendencia que se marca en la actualidad y que puede dar 
resultados  positivos en la diagramación y maquetación correcta de 
libros o flaiers.  Tras la maquetación, diagramación y composición 
de los materiales editoriales es importante conocer la producción 
editorial, siendo este un proceso para dar forma a un libro en donde 
deben organizarse aspectos particulares de cada libro. 
El autor o autores participan durante todo el proceso de edición 
y producción del libro en donde se toma en cuenta aspectos 
importantes de editorial, ISBN, cantidad de páginas, título original, 
fecha de publicación, entre otros. El diseño editorial y la elaboración 
de cada una de las piezas que componen una publicación es de vital 
importancia y el  Museo Ixchel del Traje Indígena es consciente de la 
importancia de crear material editorial para la difusión correcta de 
la información recopilada tras las investigaciones. 
El Museo como parte del agradecimiento a las personas de las 
Cofradías que colaboraron en las investigaciones, desea regresar 
esa información de manera gráfica, estética y funcional que permita 
un desarrollo en la documentación de la etnografía de Guatemala 
haciendo referencia a las cofradías como parte del tejido social de 
muchas comunidades indígenas guatemaltecas, dentro del cual 
están especialmente ligadas a la vida espiritual de sus pobladores. 
A lo interno, las cofradías también pueden verse como la manera en 
que las creencias y tradiciones, la organización jerárquica, el uso de 
indumentaria especial, la devoción y la idea de servicio se entretejen 
y conforman la particular naturaleza de estas organizaciones. Es 
por ello la importancia de la incidencia del diseño gráfico editorial 
en la difusión de información que ayuda al desarrollo de estas 
comunidades, a su conservación y al conocimiento de estas culturas 
que son parte de las raíces de cada guatemalteco.
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5.1 Briefing de Diseño
Es un conjunto de etapas en orden que al ejercitarlas se podrá 
desarrollar el pensamiento creativo.  “A lo largo del estudio de 
la creatividad, diversos autores han estudiado la forma en que 
el cerebro genera ideas,  sin embargo lo que es un hecho, es que, 
la creatividad puede solucionar problemas dependiendo de la 
dedicación y esfuerzo que se tenga en el problema. “ (Resendiz, 
2011) 
Producto: Catálogo sobre las investigaciones de campo realizadas 
en 6 comunidades de los departamentos de Chimaltenango y Quiché 
en el año 2015 sobre Las Cofradías.
Empresa: Museo Ixchel del Traje Indígena
Grupo Objetivo: Personas con ingresos mensuales de Q10,000.00 
a Q40.000.00, pertenecientes a las clases siguientes A+ (alta+), 
A (alta) B (media alta). Personas de sexo masculino y femenino, 
comprendidas entre las edades de 25 a 60 años, universitarios y con 
postgrados, nacionales y extranjeros, solteros o casados,  hablantes 
del idioma Español e inglés, pertenecientes a toda etnia o religión
Competencia:      
• Museo del Traje Típico de Izabal Guatemala
• Museo Ixkik’ del Traje Maya, ubicado en Xela, Quetzaltenango
• La Torre Centroamericana, ubicado en Sololá
Sin embargo ninguno de estos museos se dedica al cuidado 
y conservación de la indumentaria maya, por lo tanto no son 
competencia directa.
Características  del Producto: Fotografías profesionales, 
información inédita sobre el tema de las Cofradías en los 
departamentos de Chimaltenango y Quiché.
Atributos: Fotografías exclusivas de las comunidades estudiadas, 
contenido disponible en inglés y en español.
Sentimientos: Devoción, afecto, compromiso, dedicación, apego, 
fervor, amor. 
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¿Para qué lo adquieren? 
Para obtener información sobre las costumbres y tradiciones de las 
Cofradías.
¿Por qué lo adquieren?
Para informarse y conocer sobre las diferentes tradiciones que se 
manifiestas en las culturas indígenas de Guatemala.
¿Cuándo lo adquieren?
Seguido de la publicación realizada en el Museo Ixchel del Traje 
Indígena, queda la serie de ejemplares disponibles al público.
¿Quién lo usa?
Estudiantes de arqueología, arqueólogos, personas  extranjeras y 




Figura 13: Referente Visual, Revista Figura 14: Referente Visual, Texturas
Figura 15: Referente Visual, Diagramación en un formato 8X8 pulgadas
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Figura 16: Referente Visual, 
Diagramación de Revista
Figura 17: Referente Visual, 
Tipografía




de las piezas de Diseño
Tras las investigaciones de campo realizadas por el Museo Ixchel 
del Traje Indígena en el año 2015, la información recopilada ha sido 
estudiada y depurada para así ponerla a disposición del público.
A través de ello se plantea  una estrategia que consiste en la 
elaboración del catálogo Cofradías II con la información depurada 
y digerible al público, tanto en español como en inglés. Se evalúa la 
situación de la institución a raíz de sus antecedentes gráficos por 
lo que se decide realizar material más gráfico, complementando el 
texto con imágenes pertenecientes al museo que grafican aspectos 
importantes mencionados en el mismo.
El contenido del catálogo hace mención a las Cofradías del altiplano 
guatemalteco, alude a cada integrante de las comunidades  y como 
ellos convierten hilos en increíble arte contrastante y armoniosa, 
describe las características de los huipiles y sobrehuipiles que son 
utilizados por las mujeres en las diferentes comunidades, así como 
un análisis de cómo se encuentran las Cofradías actualmente. 
El material editorial por realizar será expuesto en el Museo Ixchel 
del Traje Indígena en el año 2017 como una exposición temporal que 
será acompañada por indumentaria física. 
Como parte del material editorial se apoyará con cédulas 
museográficas para la colocación de información acerca de los 
huipiles, sobrehuipiles y las diferentes indumentarias utilizadas y 
mencionadas dentro del Catálogo.
En el  proceso de publicación y apertura de exposición se realizarán 
invitaciones para que el público asista a la inauguración de dicho 
evento, conozca el material editorial y su contenido.
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     Ventajas 
Documentar la información obtenida en las investigaciones de 
campo y ponerlas a disposición del público para así crear un impacto 
social y cultural importante dentro de la sociedad guatemalteca.
Dar a conocer los cambios constantes que sufre la tradición textil 
maya en Guatemala con el objetivo de educar y dar a conocer 
la expresión cultural y artística más importante de la sociedad 
guatemalteca.
Proporcionar a arqueólogos, historiadores y profesionales 
información para ampliar conocimiento sobre la indumentaria maya 
y la cultura que la engloba.
   Desventajas
Rechazo al material por existencia de discriminación hacia el tema 
en el país.
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Con las 6w se busca analizar con mejor visión las direcciones más 
adecuadas para dar a conocer el mensaje y que medios son los 
mejores para que sea efectiva esta comunicación.
Para ello se ha utilizado el esquema conocido como las 6W (Where?, 
When?, With Who? What?, to Whom? & Why?). Las 6W por su 
traducción ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Qué? , ¿Para 
quién?, es un esquema utilizado para colocar de una mejor manera 
los aspectos importantes del proyecto y su entorno tomando en 
cuenta un complemento entre el grupo objetivo y el proyecto.
5.3.1 MEDIOS
Where?/¿Dónde?: Museos, Bibliotecas, 
Librerías 
With Who?/ ¿Con quién?:  Museo Ixchel 
del Traje Indígena, Friends of The Ixchel 
Museum, aportes de los Amigos del 
Museo Ixchel, (Donadores), Cofradías 
de San Juan Comalapa, Patzicía y San 
Martín Jilotepeque del departamento de 
Chimaltenango, así como Nebaj, Chajul 
y San Juan Cotzal del departamento de 
Quiché.
What?/¿Qué?:    Realizar material editorial 
informativo para dar a conocer al público 
la información sobre las investigaciones 
de campo realizadas durante el año  2015 
en San Juan Comalapa, Patzicía y San 
Martín Jilotepeque del departamento 
de Chimaltenango y Nebaj, Chajul y San 
Juan Cotzal del departamento de Quiché.
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cuyo tema principal fue sobre las Cofradías.
to Whom? / ¿Para quién?: El grupo objetivo 
se encuentra en la Ciudad de Guatemala u 
otro país, localizadas en zona 11, Condado 
Naranjo, Carretera el Salvador, zona 14 y 
Paseo Cayala. Personas de sexo masculino 
y femenino, comprendidas entre las 
edades de 25 a 60 años, universitarios y 
con postgrados, nacionales y extranjeros, 
solteros o casados,  hablantes del idioma 
Español e inglés, pertenecientes a toda etnia 
o religión
Why?/¿Por qué?: Realizar un libro/
catalogo sobre las cofradías, basados en 
las investigaciones  realizas  en el 2015 
por el Museo Ixchel utilizando un lenguaje 
digerible para el público general. Asimismo 
complementar el documento con las 
imágenes que registran:  el estado actual 
de las cofradías, el uso  y sentido de la 
indumentaria, la evolución, los cambios en 
la vestimenta y las funciones  o el papel que 
desempeñan tanto hombres como mujeres 
dentro de  la organización.
When? / ¿Cuándo?:  Elaboración del material 
editorial de Agosto 2016 a Octubre 2016. 
Publicación del material editorial año 2017.
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5.4 Concepto Creativo
5.4.1   TÉCNICA     COLABORACIÓN
Trama y Urdimbre
Cofradía Hilos Unidos
Como los hilos verticales o paralelos de un tejido que juntos y 
en direcciones diferentes realizan majestuosas artes en tejidos, 
las cofradías son esos hilos que como personas que trabajan 
juntos representan  la ideología de una comunidad, defienden sus 
tradiciones y costumbres y mantienen vivas las raíces de color y 
expresión que reflejan las indumentarias elaboradas para cada 
evento que celebran. Es por ello que los conceptos de trama y 
urdimbre son utilizados para representar la unión que existe entre 
cada cofrade (persona perteneciente a la Cofradía) pues unidos 
así como los hilos unidos en un tejido, manifiestan y expresan su 
identidad.
Para la realización de concepto creativo se utilizaron diferentes 
técnicas creativas que permitieran utilizar el pensamiento en sus 
diferentes áreas y así generar ideas innovadoras y objetivas. Las 
técnicas son técnica de colaboración, los 6 sombreros y vocablo 
visual de datos
La técnica de colaboración es mencionada en el libro Design Thinking 
y consiste en la colaboración eficaz entre personas dos o más para 
producir algo nuevo, construir un mensaje en conjunto, “es formar 
un equipo productivo en donde cada miembro es responsable de 
algún aspecto del proyecto y aporta una valiosa serie de aptitudes y 
perspectivas al grupo”. (Lupton, 2011)
La técnica de colaboración puede desarrollarse de las siguientes 
maneras:
• El  grupo puede sentarse juntos y generar ideas.
• Escuchar las propuestas y hacer escuchar las propias.



















• Expresión de Color
• Trama y urdimbre
•Raíces de Expresión

















































INSIGHT:   ¡Qué lindo su huipil!
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    5.4.2 TÉCNICA LOS 6 SOMBREROS
Es una técnica creada por Edward De Bono un escritor, psicólogo y 
creador del pensamiento lateral, quien desarrollo  una herramienta 
de comunicación que facilita la resolución o el análisis de problemas 
desde distintos puntos de vista. Se trata de servir como referencia 
al pensamiento en donde puede incluirse el pensamiento lateral.
Permite pensar de manera eficaz, siendo los 6 sombreros las 6 
maneras de pensar que deben ser consideradas como direcciones 
de pensamiento, utilizando los sombreros de manera proactiva 
y reactiva. Derivado de esto la técnica creativa fomenta el 
pensamiento paralelo y el pensamiento en toda su amplitud.
Bono propone en su técnica 6 colores de sombreros que representan 
6 direcciones de pensamiento que se deben poner en práctica a la 
hora de darle solución a algún problema o situación. Es un método 
sencillo que puede ponerlo en práctica cualquier creativo o persona.
Los seis estilos de pensamiento representados por cada sombrero 
son:
 
Sombrero Blanco: este pensamiento se centra en los datos 
disponibles, es decir la información que tenemos, basarnos en ella 
y aprender de ella. 
Sombrero Rojo: con él se observan los problemas utilizando la 
intuición, los sentimientos y las emociones. 
Sombrero Negro: haciendo uso de este sombrero se pondrá en 
marcha el pensamiento del juicio y la cautela, poniendo de manifiesto 
los aspectos negativos del tema tratado.
Sombrero Amarillo: con este se pensará positivamente, ayudará a 
ver por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios.
Sombrero Verde: este es el sombrero de la creatividad. Se juega con 
la creatividad generando nuevos pensamientos.
Sombrero Azul: es el sombrero del control y la gestión del proceso 
del pensamiento. Con él se resume lo que se ha dicho y se llega a las 
conclusiones.
Es así como a partir de esta técnica se generan ideas para crear 
nuevos conceptos creativos.
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Sombrero blanco: Cofradías, grupos, religión, 
sincretismo, pueblo, patrón, tejido, ceremonia, 
patrono, comunidad, cultura, tradición, 
colección, estudio, espiritualidad e historia.
Sombrero Rojo: Bonito, cultural, identificador, 
arte, destreza, refleja esfuerzo y aprendizaje, 
trascendente, unión, urdimbre.
Sombrero Negro: Desinterés, racismo, 
discriminación, rechazo, falta de identidad, 
vergüenza.
Sombrero Amarillo: Información importante, 
conservar la cultura y la tradición, aporte 
etnográfico. Importancia del cuidado de la 
identidad guatemalteca y su descendencia.
Sombrero verde: Patrones, colores, texturas, 
simetría, limpieza, atractivo, original, 
respetuoso, ordenado, elegante, interesante.
Sombrero Azul: Conceptos
• Urdimbre
• Patrones de cultura
• Simetría de color







     5.4.3  TÉCNICA VOLCADO VISUAL DE DATOS
“La técnica que se muestra a continuación transforma la lluvia 
de ideas en un método visual que se adapta mejor al trabajo 
individual” (Lupton, 2011).  Esta técnica creativa consiste en un 
proceso de diseño que comienza con una fase intensiva de bocetos, 
continuando la delimitación y definición del contenido.
La técnica  puede desarrollarse de la siguiente manera:
• Se inicia realizando bocetos.
• Se fija un límite de tiempo.
• No se vuelve atrás, se avanza lo más que se pueda en dibujos 
durante el tiempo determinado, puede repetirse las veces que 
necesites.
• Posteriormente fusiona ideas y crea tus conceptos.
Figura 19: Bocetaje para la técnica 
de volcado visual de datos
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Ideas a partir de Bocetos
• Espejos de devoción
• Trajes de unión
• Tejidos de identidad 





Figura 20: Bocetaje para la técnica 
de volcado visual de datos
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5.5 Premisas de Diseño
Basada en la elección del concepto creativo y en reuniones con la 
institución sobre los aspectos  gráficos que representarán al Museo 
Ixchel se eligieron los siguientes códigos visuales:
La paleta crómatica es elegida por ser colores representativos del 
Museo, estos se encuentran dentro del manual de marca e indican 
una secuencia en la publicación del catálogo. También cumplen una 
importante connotación pues son colores muy utilizados en los hilos 
con los cuales son realizados los tejidos mayas, contrastan, crean 
armonía, dan luz y vida al contenido del material.
En el manual de marca del Museo, se le ha otorgado un significado 
a cada color por lo que el magenta representa AHAU que significa 
unidad, el aqua representa Chewen que significa agua, el verde 
representa KIMI que significa equilibrio orgánico, morado 
representa BEN que significa caminante especial que engloba cada 
aspecto de la naturaleza con las personas pertenecientes a cada 
comunidad estudiada.
Como paleta cromática complementaria está el amarillo que 
permite delimitar aspectos importantes de diagramación, el negro 
como color neutral utilizado para el texto en español, gris como 
color neutral utilizado para el texto en inglés y blanco utilizado para 
darle aire a la diagramación del material.
K= 100%



























Fotografías utilizadas del Archivo Fotográfico del Museo Ixchel 
del Traje Indígena, recopiladas en las investigaciones de campo 
realizadas en las 6 comunidades estudiadas de los departamentos 
de Chimaltenango y Quiché durante el año 2015. Las fotografías 
reflejan las vivencias, tradiciones y costumbres de comunidades 
enteras que son identificadas por medio de su indumentaria a la 
cual le otorgan un significado especial dependiendo de sus usos. Las 
imágenes refuerzan el texto que las acompaña tanto en inglés como 
en español.
También se utilizan fotografías de los Huipiles y sus detalles, las 
fotografías van seleccionadas de acuerdo a las colecciones obtenidas 
de cada comunidad. 
Fotografías pertenecientes al archivo fotográfico del Museo Ixchel del Traje Indígena, fotógrafo 
Armando Mazariegos.
5.5.2 CÓDIGO FOTOGRÁFICO
5.5.3 CÓDIGO DE FORMATO
Es un Catálogo que se trabajó en formato 8”X8” (pulgadas), 
adecuado y maniobrable, en el cual el texto y las imágenes puedes 
ser acopladas de mejor manera.
Figura 21: Santo Domingo 
Xenacoj, Sacatepéquez
Figura 22: Santo Domingo 
Xenacoj, Sacatepéquez
Figura 23 Santiago 
Sacatepéquez, Sacatepéquez
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La tipografía elegida para el material es la familia HELVÉTICA, esta 
será utilizada en los títulos y subtítulos utilizando jerarquía con bold 
y ligth. Es una tipográfíca san serif de lectura rápida y cómoda, es 
moderna, actual y forma parte de la línea gráfica del Museo. Para el 
texto base se utilizará BARIOL regular.
Se trabajó una retícula de 2 columnas. Los márgenes internos son de 
1 pulgada y los márgenes externos de ½ pulgada. Estos ayudaron a 
mantener suficientes espacios en blanco y  colocar elementos como 
el folio, también para realizar un diseño más limpio con espacios 
entre texto e imágenes.
El código utilizado fue el escrito en idioma español e inglés.  Este 











Margen externo de 1/2 “
Margen superior de 1/2 “
Margen inferior de 1/2 “





5.5.6  CÓDIGO  LINGUISTICO
Figura 24:  Esquema de diagramación para libro Cofradía
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A continuación se describen las especificaciones técnicas del 
material a realizar:
• Tamaño del formato: 8” x 8” cerrado.
• Color: Full color tiro y retiro. 
• Soporte: Papel bond 120 AB
• Cantidad de páginas: 140 páginas. 
• Cantidad de fotografías: 100 fotografías
• Acabados finales: Portada en Cartocillo husky C-12 más barniz 
UV brillante, armado con lomo cuadrado pegado en caliente, 
cerrado.
El primer nivel de visualización está compuesto por los bocetajes a 
mano, con retícula realizada en programa de maquetación e impresa 
para una mejor referencia, ubicando cada uno de los elementos que 
contienen el material como el texto y las imágenes de una forma 
adecuada en la cual puedan ser transmitidas las ideas principales. En 
éste nivel se utiliza la autoevaluación para la validación de las piezas 
realizadas.
En el segundo nivel de visualización se diagramó el material en el 
programa InDesign,  se realizó la edición y corte de fotografías para 
intensificar el color y mejorar la calidad fotográfica, se validaron las 
propuestas con expertos en el tema y diseñadores gráficos mediante 
en instrumento de la encuesta para la obtención de resultados.
En el tercer nivel de visualización se presenta el material final con 
el texto y las fotografías integradas. Se realiza la validación con el 
grupo objetivo mediante el instrumento de encuesta.
6.1 Producción gráfica
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6.2 Nivel 1 de Visualización
Se compone por una serie de bocetajes a mano realizados en papel 
y lápiz y bocetos digitales en los cuales se establecen textos en dos 
columnas y capitulares en una y media columna colocando imágenes 
en páginas completas y semi completas.
Propuesta 1
Se utiliza el papel y lápiz para la colocación de cuadros de texto 
e imágenes, para tener opciones de maquetación en dos y tres 
columnas.
Propuesta2
Utilizando colores planos, textura en representación a los hilos de 
la trama y el urdimbre, en sentido vertical y horizontal, esta textura 
es colocada debajo de cada capitular y  en los titulares, texto a dos 
columnas diferenciado el idioma con color negro y gris.
6.2.1 BOCETAJE DE DIAGRAMACIÓN
Figura 25: Bocetaje de diagramación y colocación de elementos
Figura 26: Bocetaje de diagramación 
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Propuesta 3
Utilizando colores planos, en especial el morado con una paleta 
de cromática contrastante con el color base. Se utiliza figuras 
geométricas entrelazadas y combinadas en colores para connotar 
los hilos de un tejido, simulando el trama y el urdimbre. En las 
páginas principales se diferencia el color negro para el texto en 
español y el color blanco con fondo morado para el texto en inglés. 
En los artículos en texto en español es negro y el gris es inglés. Así 
también se utilizan elementos gráficos para estilizar la página con 
contenido e imagen.
Figura 27: Bocetaje en representación de los hilos del tejido
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Propuesta 4
Utilizando tres colores básicos magenta, amarillo y cian, se utiliza una 
textura en donde se visualiza la trama de un tejido, la utilización de 
tipografía bold y light para los capitulares,  cada artículo es titulado 
y la textura cambia de color como método de diferenciación.
Figura 28: Bocetaje en representación de la trama y el urdimbre
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Dentro de esta visualización se evaluaron los siguientes aspectos:
• Color: Se presentan dos colores base y una textura, para las páginas 
principales del catálogo y tres colores para la identificación de los 
artículos.
• Tipografía: se presentan dos tipos de familia tipográfica, Helvetica 
y Bariol, Utilizando la Helvetica para títulos y subtitlos y Bariol 
para el texto.
• Maquetación: Se presentan dos retículas para la maquetación del 
documento, una basada en tres columnas y la otra basada en dos, 
eligiendo la basada en dos para la colocación del texto en inglés y 
en español.
• Colocación de imágenes y su pie de foto, la colocación de las 
imágenes completas y recortadas para mantener un recorrido 
visual.
Para la validación se utiliza el método de autoevaluación el cual 
consiste en evaluar la pieza por medio de un cuadro que contiene los 
principios fundamentales del diseño: Pertinencia, memorabilidad, 
fijación, legibilidad, composición, abstracción, estilización, identidad 
visual, diseño tipográfico y uso de color, según el criterio de diseño 
adquirido durante la carrera. 
Permite autoevaluar las distintas etapas de bocetajes mejorando 
constantemente así mismo permite identificar problemas y reforzar 
la propuesta dando claridad al concepto elegido. 
En la autoevaluación se pudo concluir que: 
• La tipografía aplicada refleja modernidad y permite una lectura 
sin dificultad.
• La presentación del material es apropiado para el público 
interesado en el tema.
• Las imágenes utilizadas refuerzan la lectura y el entendimiento 
del texto.
• Los colores utilizados son apropiados pero debe elegirse una 
paleta cromática más contrastante.
6.2.2 AUTOEVALUACIÓN
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6.3 Nivel 2 de Visualización
El segundo nivel de visualización se compone por elementos digitales, 
utilizando conceptos de diseño y diagramación para la realización 
del  material que posteriormente es validado con experto en el tema 
y diseñadores.
Entre las piezas que se diseñaron y evaluaron están:
1. Recorte de fotografías para la realización de portada. 
2. Diagramación de páginas interiores. 
3. Recorte y edición de fotografías que van incluidas dentro de las 
páginas interiores e inicio de artículos.
En ellas se utilizan diferentes artefactos 
que son utilizados dentro de las actividades 
de las cofradías, así mismo son utilizados 
rostros de las personas integrantes de la 
cofradía reflejando color y textura, eligiendo 
la propuesta  en donde se utilizan artefactos 
de las cofradías para seguir con la secuencia 
del material publicado con anterioridad. 
6.3.1 BOCETAJE DE PORTADA
Figura 29: Bocetaje en de portadas para catálogo
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Se presentó los inicios de artículos con una 
fotografía que cubre dos páginas completas, 
distinguiendo el artículo por la franja de 
color del lado izquierdo, la siguiente página 
indica el nombre del artículo utilizando 
diferente color para identificar el tema. El 
título está colocado en columna y media 
para resaltarlo del texto de contenido.
 
Página interior 1: Se presentó la 
diagramación de las páginas interiores las 
cuales están diagramadas con una retícula 
de dos columnas, utilizando una columna 
para los textos en español y la otra columna 
para los textos en inglés.
Página interior 2: Se utiliza una columna para 
texto español-inglés y en la otra columna 
para fotografía. Se utilizó la tipografía 
Helvetica ligth y bold para los titulares y la 
tipografía Bariol regular para los textos de 
contenido, distinguiendo el idioma con el 
color y su porcentaje.
Página interior 3:  Se utiliza dos columnas 
para el texto que identifica el huipil y para 
la colocación de la fotografía, otra página es 
utilizada en totalidad por la fotografía del 
detalle del huipil.
6.3.2 PÁGINAS DE INICIO 
DE ARTÍCULOS
6.3.3 PÁGINAS INTERIORES
Figura 30: Página de inicio de artículos, Patzicía, Chimaltenango
Figura 31: Páginas interiores, catálogo cofradías
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Se realizó la selección de fotografías  y la 
realización del texto para el pie de foto, 
así mismo se realizó la edición y recorte 
de fotografías para colocarlas dentro del 
material.
Fotografías 1: Se recortó el borde y se 
realizaron ajustes de color.
Fotografías 2: Se seleccionó entre las 
diferentes fotografías del detalle del huipil 
realizando a elegida el ajuste de color 
correspondiente.
Fotografías 3: Se realizó ajuste de color y se 
restauraron las fotografías.
Se editaron 100 fotografías para incluirlas 
en el material.
Fotografías del Archivo fotográfico del Museo Ixchel del Traje 
indígena, Fotógrafo Armando Mazariegos.
6.3.4 FOTOGRAFÍAS
Figura 32: Edición de fotografías de Huipiles
Figura 33: Edición de fotografías de detalles de Huipiles
Figura 34: Edición de fotografías de cuellos de  Huipiles
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Para la segunda validación se utilizó el  método de encuesta para 
comprobar si el material estaba cumpliendo con los objetivos del 
proyecto y si el diseño reflejaba parte del cometido. Se realizaron 
diferentes preguntas para obtener opiniones sobre el material. 
Esta encuesta permitió rapidez y efectividad en la obtención de 
resultados y realizar de forma efectiva la tabulación de los mismos.
A raíz de la validación con expertos se definieron los siguientes 
cambios:
• Se definieron nuevas fotografías con su respectivo pie de foto en 
diferentes páginas del material.
• Se seleccionaron las fotografías de los huipiles que no deben ir 
dentro del material.
• Otro artefacto para la elaboración de portada.
6.3.5 VALIDACIÓN CON EXPERTOS  DEL 
TEMA Y DISEÑADORES  GRÁFICOS
Figura 35: Validación de piezas en digital
Figura 37: Validación de fotografías para inicio 
de capitulos 
Figura 36: Validación de fotografías de huipiles 
colocadas en el catálogo
Figura 38: Comentarios entre personal del 
museo con objetivo de mejorar el material
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6.4 Nivel 3 de Visualización
En este tercer nivel de visualización se presenta la propuesta final 
del material digitalizado para ser validado con el grupo objetivo, 
se realizaron algunas modificaciones basadas en las validaciones 
anteriores con lo cual se llegó a la pieza que a continuación se 
presenta.
Se utilizaron como elementos iconográfico, la custodia (tiro) que  es un 
artefacto muy importante dentro de las Cofradías, complementado 
con plumas de colores amarillo, morado y verde que forman parte de 
los adornos en las distintas actividades y celebraciones. En la parte 
de retiro se muestra un incensario artefacto utilizado en las fiestas 
patronales para emitir incienso a la imagen que representa a su 
patrono. Se utiliza el color Aqua en valores C= 66% M= 0% Y=39% 
K=  0% para darle continuidad a la serie del libros.
6.4.1  PORTADA
Figura 39: Portada catálogo Cofradía hilos unidos
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Portadilla: Utilización de color Magenta en 
valores C= 4 M= 88% Y= 0% K=0% con tres 
cuadros que identifican los colores de los 
artículos que integran el material.
Página de créditos: Utilización de color 
Magenta en valores C= 4 M= 88% Y= 0% 
K=0%  con tipografía Bariol regular con 
ausencia de color.
Índice: Utilización de color Magenta en 
valores C= 4 M= 88% Y= 0% K=0%  con 
tipografía Helvética en titulares, cada titular 
corresponde al color de identificación del 
artículo. El color gris en porcentaje 70% 
negro corresponde al idioma inglés.
Agradecimientos: Página en idioma español 
con fondo blanco y tipografía Bariol en 
negro con valor K=100% y página en idioma 
inglés con fondo magenta en valores C= 4% 
M= 88% Y= 0% K=0%  con tipografía Bariol 
con ausencia de color.
6.4.2 PÁGINAS PRELIMINARES
Figura 40: Portadilla
Figura 41: Página de créditos 
Figura 42: Página del índice 
Figura 43: Página de agradecimientos
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Prólogo: Página en idioma español con 
fondo blanco y tipografía Bariol en negro 
con valor K=100% y página en idioma 
inglés con fondo magenta en valores C= 
4% M= 88% Y= 0% K=0%  con tipografía 
Bariol con ausencia de color.
Portadas Internas: Utilización de dos 
páginas para la colocación de una fotografía 
utilizando franja de color que indica el 
inicio de cada artículo.
Figura 44: Página del prólogo
Figura 45: Página interna de conclusiones y referencias
Figura 46: Página interna de contenido
Figura 47: Página interna sobre detalle de huipil y código
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Capítulos: Diagramación a dos columnas 
con titulares a columna y media, texto en 
español color negro K= 100% y texto en 
inglés negro K=70%, complementado con 
imágenes referentes al tema de cofradía.
Fotografías: Se representó el texto de 
contenido con las fotografías referentes 
al tema, creando más dinamismo y color 
dentro del material.
6.4.3  CUERPO PRINCIPAL
Figura 48: Páginas con el título del artículo
Figura 49: Páginas con fotografía y texto complemento
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6.4.4 VALIDACIÓN CON EL GRUPO OBJETIVO
Se utilizó el método de encuesta para comprobar la eficacia del 
material ante el grupo objetivo el cual ayudó a obtención de 
resultados de forma efectiva.
Con la validación se obtuvieron los siguientes resultados:
• Las personas están interesadas en el material ya que se conoce 
poco acerca de las Cofradías.
• El material es 100% comprensible para su lectura.
• El material llama la atención del lector ya que es muy gráfico, los 
colores son llamativos, el contenido es interesante, la colocación 
de los elementos es de fácil comprensión e invita a la lectura.
• Las personas recomendarían el material porque es importante 
que también conozcan sobre nuestra cultura, es bueno conocer 
para conservar las tradiciones de comunidades que se identifican 
y defienden ideologías.
• Las fotografías y los colores son los adecuados para el material
• Les gustaría contar con un ejemplar del material.
Figura 50: Grupo Objetivo contestando encuesta como parte de la validación con el GO
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6.5 Propuesta final
A continuación se presenta una muestra del material Catálogo 
Cofradías Hilos Unidos, que se le entregó al Museo Ixchel del Traje 
Indígena. Se presenta en ¼ de página en formato abierto.
Se utilizó el concepto creativo Trama y urdimbre, cofradías Hilos 
Unidos, utilizando colores magenta con valores en  C= 4 M= 88% Y= 
0% K=0%, amarillo con valores en  C= 0% M= 0% Y= 100% K=0%, 
celeste con valores en  C= 100% M=0% Y= 0% K=0%, verde con 
valores en  C=55% M= 0% Y= 93% K=0%,  y morado con valores en 
C=73% M= 100% Y= 0% K=0%, para la identificación de capítulos y 
capitulares, se utiliza los colores neutrales como el negro con valor 
en K=100% y el gris con valor en K= 70%  para el texto, el blanco 
para el espacio de diagramación.
Figura 51: Portada final catálogo Cofradía hilos unidos
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Figura 52: Página de inicio 




Figura 56: Fundación amigos del Museo Ixchel
Figura 57: Prólogo
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Figura 58: Índíce 
Figura 59: Página de inicio de artículo con fotgrafía de San Martín Jilotepeque,  Chimaltenango
Figura 60: Página de  Inicio de artículo La Cofradía indígena de Guatemala
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Figura 61: Página de contenido
Figura 62: Página de contenido con subtema del artículo principal
Figura 63: Página de contenido con subtema del artículo principal
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Figura 64: Página de contenido
Figura 65: Página de contenido
Figura 66: Página de contenido
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Figura 67: Página de contenido con subtema del artículo principal
Figura 68: Página de contenido
Figura 69: Página de contenido
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Figura 70: Referencias primer artículo
Figura 71: Inicio de segundo artículo con fotografía de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango
Figura 72: Página de Inicio con título de segundo artículo
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Figura 73: Página de contenido
Figura 74: Página de contenido
Figura 75: Página de contenido con subtema del artículo principal
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Figura 76: Página con fotografía de Comalapa Chimaltenango
Figura 77: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 78: Página de descripción de huipil y detalle
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Figura 79: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 80: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 81: Página de contenido
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Figura 82: Página con fotografía de Patzicía, Chimaltenango
Figura 83: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 84: Página de descripción de huipil y detalle
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Figura 85: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 86: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 87: Página de contenido
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Figura 88: Página con fotografía de San Martin Jilotepeque, Chimaltenango
Figura 89: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 90: Página de descripción de huipil y detalle
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Figura 91: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 92: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 93: Página de descripción de huipil y detalle
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Figura 94: Página con fotografía de Nebaj
Figura 95:Página de descripción de huipil y detalle
Figura 96:Página de descripción de huipil y detalle
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Figura 97:Página de descripción de huipil y detalle
Figura 98:Página de descripción de huipil y detalle
Figura 99:Página de contenido
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Figura 100: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 101: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 102: Página de descripción de huipil y detalle
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Figura 103: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 104: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 105: Página de descripción de huipil y detalle
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Figura 106: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 107: Página de descripción de huipil y detalle
Figura 108: Página de descripción de huipil y detalle
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Figura 109: Página de conclusiones
Figura 110: Página de conclusiones
Figura 111: Página con fotografía de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango
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Figura 112: Página de contenido
Figura 113: Página de contenido
Figura 114: Página de contenido
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Figura 115: Página de contenido
Figura 116: Página de contenido
Figura 117: Página de contenido
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Figura 118: Página de contenido
Figura 119: Página de contenido
Figura 120: Página de contenido
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Figura 121: Página de contenido
Figura 122: Página de contenido
Figura 123: Página de contenido
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Figura 124: Página de contenido
Figura 125: Página de contenido
Figura 126: Página de contenido
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Figura 127: Página de contenido
Figura 128: Página de contenido
Figura 129: Página de contenido
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Figura 130: Página de contenido
Figura 131: Página de contenido
Figura 132: Conclusiones y referencias del artículo 3
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Figura 133: Más agradecimientos
Figura 134: Fotografía de Nebaj Quiché. Contraportada del cátalogo.
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6.6 Lineamientos 
para la puesta en práctica
• Formato:
     8”x8 pulgadas 
• Portada: 
     Cartocillo husky C-12 más barniz UV brillante
• Interiores:
     Impresión litográfica full color  de 164 páginas en bond 120 AB, 
armado con lomo cuadrado pegado en caliente, cerrado. 
• El arte debe llevar sangría (bleed) de un 1/8”.
• Las fotos preparadas en CMYK en 300 dpi, incluirá en las edición 
de fotografías de photoshop.
• Los colores utilizados deben estar en cuatricromía CMYK.
• Textos negros deben estar solo en un canal, en el negro o en el 
porcentaje en el caso del idioma inglés, todo el texto debe estar 
convertido en curvas.
• Enviar un ejemplo, mejor si es un dummy con indicaciones 
especiales.
• Fotos incrustadas sean en formato TIFF o EPS (de ser EPS - 
encapsulated postcript) revisar que la imprenta soporta en nivel 
2 o 3 de la misma.
• Enviar el archivo original en programa Indesign empaquetado, 
o bien un pdf de alta resolución incluyendo líneas de corte y de 
color.
El procedimiento para la obtención del ISBN consiste en un proceso 
de 6 pasos que se resumen a continuación.
6.6.1 ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL
6.6.2 PROCEDIMIENTO TÉCNICO 
DE PREPARACIÓN DE ARTES FINALES
6.6.3 PROCEDIMIENTO PARA 
OBTENCIÓN DEL ISBN
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ISBN es la abreviatura de International Standard Book Number, o 
Número Internacional Normalizado del Libro. Para llevar un mejor 
control sobre la venta y distribución de los libros se desarrolló 
este sistema mejorando el control en el manejo de existencias, 
comercialización y difusión de los mismos.
Paso 1: Cuando se utilice por primera vez el registro se debe pagar en 
Banco Industrial la cantidad de  Q100.00. A partir de ésta, Q150.00 
por cada ISBN que va a registrar. 
 
Paso 2: Solicitar el ISBN y Código de Barras para el libro, ingresando 
al siguiente enlace: http://isbn.filgua.com/login.php en el seleccione 
la opción “regístrese ahora” y escoja la opción a la cual pertenece.
Paso 3: Se debe llenar el formulario de “información del editor”, 
digitalizar el NIT para persona jurídica con todos sus números. 
Cuando se está en el campo de sello editorial el sistema al darle click 
se enlaza a la razón social. El programa enlazará como usuario el Nit 
o número de cédula, eligiendo la contraseña.
Paso 4:  Ingresar con el usuario resgistrado, el menú que le saldrá 
será el siguiente:
• Información general
• Solicitud de sello editorial
• Solicitud de ISBN 
• Solicitud de reimpresión 
• Solicitud de código de barras consulta de solicitudes.
Paso 5: En cuatro días hábiles máximo, se deberá ingresar 
nuevamente al sistema. En el servicio de consulta de solicitudes, 
seleccionar solicitudes aprobadas y en la parte de abajo se desplegará 
de lado izquierdo el circulo de ISBN (I), y código de barras (CD). De 
lado derecho de cada una oprimir la opción VER y se desplegará 
para el número de ISBN un archivo en pdf para ser impreso, y para el 
código de barras, la imagen en diminuto para ser impresa o copiada. 
Guardar los documentos respetivamente. (Guatemala, G. d. (2016).)
Paso 6: Para el trámite de las facturas, abocarse a la agencia ISBN 
Guatemala, Ruta 6, 9-21 Z.4 Nivel 8, edificio Cámara de Industria, 
con su boleta de depósito.
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6.7 Presupuesto
Para la estimación de presupuesto se tomaron en cuenta los gastos 
directos e indirectos que incluyó la realización del catálogo.
Investigación: Se realizó una investigación para conocer y delimitar 
el grupo objetivo y para saber cuál era el material más adecuado 
para trabajar.
Horas creativas: Se estructuró un concepto creativo, ideas y 
bocetajes para la realización del catálogo y así obtener mejores 
resultados en la elaboración del diseño.
Producción: Se realizaron los artes finales en Indesign y se dieron las 
especificaciones para la preparación para impresión y reproducción 
así como el proceso de obtención de ISBN.
Comprende de la recopilación de datos e información necesaria 
para generar soluciones efectivas al problema encontrado.  Se 
investigaron competencias, conceptos de cultura, igualdad, 
tradiciones, indumentaria, ideologías y religiones, así como 
conceptos de diseño gráfico y perfiles de grupo objetivo y de la 
institución. Se realizaron diferentes instrumentos de investigación 
para obtener resultados que ayudarán a encontrar soluciones 
efectivas.
Horas investigadas Precio por hora Total
35 Q150 Q5,250
6.7.1 COSTO DE INVESTIGACIÓN
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Se realizó una estrategia de aplicación de la pieza a diseñar, se 
utilizaron y desarrollaron tres técnicas creativas para generar el 
concepto creativo final, el cual fue la base de toda la línea gráfica 
utilizada en el material, fundamentado por códigos visuales de 
diseño gráfico.  Se realizaron 3 niveles de visualización cada uno con 
su fundamentación y cambios correspondientes.
Horas creativas Precio por hora Total
180 Q200 Q36,000
En esta etapa se incluyen los costos de producción necesarios para 
su reproducción final. Catálogo en formato 8”x8” abierto Portada: 
cartocillo husky C-12 más barniz UV brillante. Interiores:material 
BOND 80 impreso a full color tiro y retiro 164 páginas interiores 
compaginadas y acabado lomo pegado al calor. Para la reproducción 
litográfica de 1000 ejemplares según las especificaciones dadas, se 
cotizó en Print Studio con un valor de Q48,000.00.
Ejemplares Precio Unidad Total
1,000 Q48.50 Q48,500
1. Horas investigadas Q5,250
2. Horas creativas Q36,000
3. Costo de producción Q48,000
Costo total Q89,250
Este aporte fue realizado por medio del EPS y en agradecimiento a la Beca 
proporcionada por la Universidad de San Carlos de Guatemala por la ayuda 
durante toda mi carrera.
6.7.2 COSTO DE HORAS CREATIVAS
6.7.3 COSTO DE PRODUCCIÓN
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7.1   Lecciones Aprendidas
Desde el inicio en el que decidí realizar el Ejercicio Profesional 
Supervisado y el proyecto de Graduación en el  Museo Ixchel del 
Traje indígena supe que iba ser una experiencia gratificante, el 
primer contacto lo tuve con la directora técnica del Museo, Violeta 
Gutiérrez, quién desde el inicio fue una persona agradable  y 
profesional en el área de los tejidos mayas siendo la persona que 
amplió mi conocimiento del  Museo y siempre estuvo a disposición 
para el proyecto realizado, brindándome el apoyo necesario desde 
el primer día. Posteriormente conocí a la Licenciada Rosaura 
Vásquez quien sería mi asesora y encarga del proyecto, estuvo a 
cargo durante el proceso de EPS y Proyecto de Graduación.
La experiencia que obtuve de formar parte del departamento 
técnico del Museo fue que pude obtener conocimiento sobre la 
indumentaria maya, su método de conservación, la utilización 
correcta de términos y vocablos, así como aprender más sobre las 
cofradías que aún existen en Guatemala y de las cuales se menciona 
muy poco. 
Esto tiene un valor único en la vida profesional pues es un 
conocimiento que nadie puede arrebatar, la experiencia de 
interacción profesional dentro del museo me hizo crecer como 
profesional y conocer a otras personas que me abrieron puertas en 
distintos ámbitos de mi área.
Con respecto a la elaboración del material diseñado pude darme 
cuenta que el diseño editorial es una parte fundamental dentro 
del diseño gráfico pues no solo son libros, engloba gran cantidad 
de elementos gráficos tanto informativos como educativos que 
permiten resolver problemas de comunicación. 
Al tener conocimiento editorial dentro de la institución se 
solventaron problemas de material informativo para los visitantes, 
por lo que el matarial debe ser legible, comprensible y agradable 
para el grupo objetivo.
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El Proyecto de Graduación realizado en una institución real es en 
primera instancia una experiencia única pues se está en contando 
directo con un cliente real, permitiendo ser más organizado, 
proyectado y profesional ya que nuestro trabajo es la carta 
de presentación y la imagen que queda siendo una apertura a 
oportunidades futuras. 
Es importante mencionar que durante las clases y asesorías 
impartidas durante el curso de Proyecto de Graduación impartido 
por el Licenciado Carlos Franco obtuve consejos conocimientos que 
me ayudaron durante el desarrollo del proyecto. 
Cada consejo, asesoría, documento entregado para conocer más 
acerca de los temas tocados fueron totalmente enriquecedores en 
lo profesional y en lo personal, conocí personas con las cuales se 
creo un vínculo no solo laboral si no de amistad y que gracias a ello 
se obtuvieron los resultado deseados. 
De tal manera se demostró que el diseño gráfico es una parte 
fundamental del desarrollo de la institución ya que ayudó al 
Museo Ixchel a mostrar una nueva imagen, moderna pero a la vez 
conservadora. 
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7.2 Aspectos que 
dificultaron el proceso
Los aspectos que dificultaron el proceso fueron los siguientes:
Los artículos del catálogo cofradía II aún no estaban terminados 
en fechas de finales del mes de septiembre, por lo que atrasó 
el proceso de diagramación de contenido, el tiempo de atraso 
fue aprovechado para realizar los proyectos A y B del Ejercicio 
Profesional Supervisado. Por motivo de ausencia de contenido en 
idioma original (español) la traducción del texto no fue entregada 
a tiempo, por lo que eso también llevo a un atraso en la elaboración 
del material.
Los elementos gráficos como las fotografías, se encontraban en un 
color inadecuado, opaco y mal enfocado, por lo que solicitó de nuevo 
la toma de las fotografías específicamente la de las colecciones 
de huipiles, lo que atraso el proceso de edición de fotografías y 
colocación de las mismas en el material a diagramar.
Por otro lado la persona encargada del proyecto, viajaba muchas 
veces y se encontraba en recurridas reuniones de junta directiva 
por lo que las aprobaciones del material pasaba por  breves retrasos 
en la gráfica y en los cambios.
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7.3 Conclusiones
Se asistió al museo Ixchel del Traje Indígena desde ámbito del diseño 
editorial, fortaleciendo el crecimiento de la institución dando a 
conocer la importancia de la indumentaria indígena mediante la 
difusión correcta de la información de una forma creativa y digerible 
al público. 
Se elaboró un catálogo de 164 páginas diagramado con fotografías de 
los estudios de campo realizados durante el 2015 sobre las Cofradías 
de Guatemala y los huipiles ceremoniales de 6 comunidades de los 
departamentos de Chimaltenango y Quiché.
Con el material editorial desarrollado se facilitó la difusión de 
información de las investigaciones dando aportes etnográficos, 
fotográficos y técnicos para la conservación de tradiciones e 
indumentarias indígenas.
Se utilizaron 3 técnicas creativas para el desarrollo del concepto 
creativo trama y urdimbre: Cofradía Hilos Unidos que compara 
los hilos y las cofradías como aquellos elementos que en conjunto 
realizan hermosísimas composiciones de formas, colores y 
tradiciones, transmitiendo devoción, ideología, respeto, cultura y 
vida.
El material realizado será impreso e internacionalizado ya que 
varios ejemplares son enviados a diferentes partes del país, por 
lo que se puede decir que el material es una fuente importante de 
información sobre las diferentes culturas que existen en el país.
El material permite dar información y fomentar el interés en los 
extranjeros para que así puedan conocer más acerca del país 




Según la experiencia vivida durante el desarrollo del material 
Cofradías II la diseñadora gráfica recomienda: 
Velar por el desarrollo gráfico de la institución buscando a 
profesionales del diseño, en cualquiera de las actividades que 
dependan de una gráfica adecuada, de esta forma lograrán obtener 
resultados óptimos, materiales gráficos de alto impacto, procesos 
eficaces y la difusión de información de forma correcta.
Elaborar un cronograma de actividades que le permita realizar todo 
a tiempo, con el debido proceso y con los lineamientos adecuados 
para así  cumplir con la institución con la cual se comprometieron, 
y puedan entregar trabajo de alta calidad siendo este la carta de 
presentación que pueda abrirle las puertas en el campo profesional 
real.
Que los catedráticos encargados de impartir el curso de proyecto 
de graduación tengan en su cronograma, fechas establecidas de 
entregas, por ejemplo el cronograma entregado por el Licenciado 
Carlos Franco, ya que en lo personal  como estudiante de último 
semestre me ayudo a llevar las etapas en tiempo y no atrasar la 
entrega de lo solicitado, permite llevar un mejor control y no dejar 
todo a última hora, ya que si se tiene compromiso y dedicación puede 
entregarse en el tiempo programado.
7.4.2 A LOS FUTUROS DISEÑADORES
7.4.1  A LA INSTITUCIÓN
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Figura 135: Guía de observación utilizada para la realización del diagnóstico institucional
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Figura 136: Encuesta utilizada para la realización del diagnóstico institucional
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Figura 137: Retiro de la encuesta utilizada para la realización del diagnóstico institucional
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No existe el patrocinio autorizado
para el desarrollo del Proyecto.
No hay aprobación de Proyecto
El contenido teórico es
inédito y esta en bru to. 
Ausencia de material impreso.





para el desarrollo del Proyecto.
Aprobación de Proyecto
El contenido teórico es
inédito y bien redactado 
Material impreso.
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Figura 141: Instrumento de autevaluación utilizado para evaluar propuestas creativas generadas
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN
Figura 142: Instrumento de Observación  utilizada para la validación de la propuesta 
gráfica con el grupo objetivo
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Figura 143: Entrevista utilizada para la validación de la propuesta gráfica con el personal del 
Museo Ixchel del Traje Indígena
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Figura 144:  Retiro de entrevista utilizada para la validación de la propuesta gráfica 
con el personal del Museo Ixchel del Traje Indígena
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Figura 145: Entrevista utilizada para la validación de la propuesta gráfica con el grupo objetivo
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Figura 146: Retiro de entrevista utilizada para la validación de la propuesta gráfica 
con el grupo objetivo
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
1. ¿Qué tanto conoce usted sobre las 
cofradías de Guatemala?
2. Considera que el contenido del 
presente material editorial: Catálogo 
Cofradía II es comprensible 
3.¿El material en mención llamó su 
atención para la lectura?
4. Al conocer del contenido del presente 
material editorial, ¿lo recomendaría a 
otros para su lectura?
5. De acuerdo a su criterio, ¿cómo 
califica la diagramación del material 
editorial: Catálogo Cofradías II
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6. Considera que el formato (8” x 8”) es 
adecuado para su lectura y manejabilidad
7. ¿El tamaño de la tipografía (tipo de 
letra) es adecuado? 
8. Considera que el color utilizado 
en el texto para diferenciar el idioma 
utilizado (español-inglés) es el 
adecuado? 
9. Considera que el color utilizado en 
la diagramación es agradable para la 
lectura 
10. Considera que las imágenes son 
adecuadas para ilustrar el contenido del 
material editorial
11. ¿Le interesaría contar con un 
ejemplar de este material editorial del 
Catálogo Cofradía II? 
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COTIZACIÓN DE COSTO DE DISEÑO
Guatemala 12 de Octubre del 2016
Maria José Ortiz




- Diseño y Diagramación en tamaño carta








Cantidad Precio Unitario      Precio por paquete
                   Q165                                 Q14,850           90
*La cotización tiene una duración de 15 días.
** Se requiere el 50% de anticipo.
Retoque fotográfico
- Edición y corrección de fotografías de producto y documentales.
Troquel
- Diseño de empaque y troquel para caja contenedora de 3 libros
- Tamaño a definir
Total Q7,470.00
Figura 147: Cotización de estudio de diseño Hard Work para la realización del material editorial
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COTIZACIÓN DE  REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
Figura 148: Cotización para la reproducción del material editorial
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